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1・：・● jコニコ離始3座のお知5せ t’f’1’：’：’
毎月．最終月曜日に71テなうていr66二：コ＝：コ’離1’婚言Jas　）e（　a．
6月・qnL9お林おです。第35回目講痴δ．8月にイ了ない
　コド　ます。3月から‘δ．！会場と期日力ぐ変わIJます。講座に来Zいるお知9合いのオ斌あ・た5お伝る下こい。
B肋5講座は，毎月最終木曜日に帰島定一6・“or。
窟6月・ワ月一…ホ・林針　　☆8月・一最終木曜日．
6‘　t3んsど　　　　し、んr　HAND　　　　　　　tN 銀箭。の会9入のお・さ乏い
☆才13回はんどいんはんどの・会
〔日時〕6月’「～日（木）午後6暗半～2時
（場前〕新大＄町ビル1階
　　　「eサンバ9ラィ、ソク・サロC7”　el
〔会資〕looo円　　（定業〕15’る
〔申し連∂＋方法〕↑EL　402一ワ1354さ～恋
　　　ノへト1iIこ00’》PM5こ008Z”受1コ「イ寸‘づ「。
〔テーマ〕今回は．もら経ヲ者的自立乞靖える，，（再就職のノウハウ）
　　　　trこっし、Z～r“す。
編 L　記　　
▼望コ磐釜翌翌座rs行
▼発行人・円6Slチプ編目人皐」澤三ド
窄当によくや、τ（ださい手す。言売恭の
｛トなtvま1こ・毛湘、て（i；N　l　t　Z．胤｝圧だ’き高く：～
編集後1託に『書か¢と・もらいましち。、
夜露↑モ．こ賦寺Z・　t：かンハ。を下さう7三万々
に：し厚く蕊・ネし申しδけ”ま’す。　ぐ｝h）
“，・ライベ＋をこ購、・：瓢縞猫・・
3匹山猫ム・・主まqへまロミ。シマトラの．み三
界襟霊蹴審醤藷忌引騨灘し
b“’覧いqビ’翻㌧纏…い㍗バ。一顧住書いで’t；F≒レう竜
”わ’q’：…tY！’11｝2）一diP－h”ilpLiが董哀きi蟹
映画釦よ・し9tr「声碇叫b：〉
子偉◎
索京　郡ヲ支谷区ネ申宮前δ一33－2
原宿’・仏2c2　rt・7Kス・ヨりッワ
